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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi ESE dikaitkan 
dengan etnis, gender, dan latar belakang pendidikan pada pemilik toko pakaian di 
ITC Kuningan. 2) Untuk menguji secara empiris perbedaan ESE pada pemilik 
toko pakaian yang beretnis Cina dan etnis non Cina,pemilik toko pakaian pria dan 
wanita, dan pemilik toko pakaian yang berpendidikan hingga sarjana dan yang 
tidak berpendidikan hingga sarjana di ITC Kuningan. 3) Untuk menguji secara 
empiris perbedaanESE pada pria etnis Cina dan pria etnis non Cina pemilik toko 
pakaian,wanita etnis Cina dan wanita etnis non Cina pemilik toko pakaian,pria 
pemilik toko pakaian yang berpendidikan hingga sarjanadan yang tidak,wanita 
pemilik toko pakaian yang berpendidikan hingga sarjana dan yang tidak, etnis 
Cina pemilik toko pakaian yang berpendidikan hingga sarjana dan yang tidak,dan 
etnis non Cina pemilik toko pakaian yang berpendidikan hingga sarjana dan yang 
tidak berpendidikan hingga sarjanadi ITC Kuningan. Analisis yang dilakukan 
pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan komparatif. Penelitian dilakukan 
terhadap 118 pemilik toko pakaian di ITC Kuningan, dengan menggunakan 
metode proportional stratified random sampling. Sedangkan teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, yang kemudian diolah 
menggunakan Microsoft Excel 2007 dan SPSS versi 18.00 dengan menguji 
hipotesis melalui metode independent samples t-test. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa: 1) Terdapat perbedaan ESE padapemilik toko pakaian yang beretnis Cina 
dan etnis non Cina,pemilik toko pakaian pria dan wanita, dan pemilik toko 
pakaian yang berpendidikan hingga sarjana dan yang tidak berpendidikan hingga 
sarjana. 2) Terdapat perbedaanESE pada pria etnis Cina dan pria etnis non Cina 
pemilik toko pakaia,pria pemilik toko pakaian yang berpendidikan hingga 
sarjanadan yang tidak,etnis Cina pemilik toko pakaian yang berpendidikan hingga 
sarjana dan yang tidak, etnis non Cina pemilik toko pakaian yang berpendidikan 
hingga sarjana dan yang tidak berpendidikan hingga sarjana. 3) Terdapat 
persamaan ESE pada wanita etnis Cina dan wanita etnis non Cina pemilik toko 
pakaian dan wanita pemilik toko pakaian yang berpendidikan hingga sarjana dan 
yang tidak berpendidikan hingga sarjana.  
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The purpose of the reasearch are: 1)To know the description about ESE 
clothing store owner related to ethnicgroups, gender, and educational 
background at ITC Kuningan, Jakarta, 2) Test empiricallydifference ofESE on 
Chinese and non Chinese clothing store owner, men and women clothing store 
owner, and clothing store owner who educated and not at ITC Kuningan, 3) Test 
empirically differenceof ESE on Chinese’s and non Chinese’s men clothing store 
owner, Chinese’sand non Chinese’s women clothing store owner, men clothing 
store owner who educated and not,  women clothing store owner who educated 
and not, Chinese clothing store owner who educated and not, and non Chinese 
clothing store owner who educated and not at ITC Kuningan.. The analysis 
implemented in this research are descriptive and comparative analysis. This 
research is taken 118 cloting store owner at ITC Kuningan by using proportional 
stratified random sampling method. While data collection by using questionnaire 
and cultivated processed using Microsoft Excel 2007 and SPSS version 18.00 to 
test hypothesis using independent sample t-test method. The result showed 
that:1)There are differences ofESE on Chinese and local clothing store owner, 
men and women clothing store owner, and clothing store owner who educated 
and not, 2) There are differencesof ESE on Chinese’sand non Chinese’s men 
clothing store owner, men clothing store owner who educated and not, Chinese 
clothing store owner who educated and not, Chinese clothing store owner who 
educated and not, 3) There aresimilaritiesof ESE on Chinese’s and non Chinese’s 
women clothing store owner and women clothing store owner who educated and 
not,  
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